































































1 中国外務省の華春瑩副報道局長は2018年10月23日の記者会見で、これまでの日本の ODA を「中国の改革開放や
経済建設にプラスの役割を発揮した」と評価した。「対中 ODA、40年で幕、「対等な関係」で途上国支援」『日
本経済新聞』2018年10月24日朝刊、4面



































































































































被説明変数 一人当たり GDP 成長率









































































自由度修正済み R2 0．067 0．428 0．024 0．067 0．3477 0．359
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